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京都大学大学院理学研究科化学専攻海洋実習 8.1-8.4 延 48人・日
京都大学教養部学生宿泊研修 10.1-10.3 延 69人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 4.7-4.10 延 97人・日
岐阜大学教育学部生物学臨海実習 6.1-6.5 延 82人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 6.16-6.20 延 115人・日
関西学院大学理学部生物学臨海実習 6.30-7.4 延 170人・日
大阪市立大学理学部生物学臨海実習 7.4-7.9 延 108人・日
大阪教育大学教育学部生物学臨海実習 7.20ー 7.25 延 164人・日
滋賀大学教育学部生物学臨海実習 7.27-8.1 延 146人・日
京都教育大学教育学部生物学臨海実習 8.1-8.7 延 49人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 8.17-8.22 延 130人・日
金沢大学理学部生物学臨海実習 9.25-9.28 延 96人・日
言十 京都大学 5件 延 538人・日
他大学 国立 7件 延 879人・日
公立 1件 延 108人・日
私立 1件 延 170人・日
総計 延 1695人・日
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